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  =摘  要> 本文针对 2007年教育部与财政部推动高校 /质量工程0并开展选优评比的背景, 剖析了国内
高校在专业规划和课程体系方面存在的若干问题,对上述两方面业已实施的改革举措做出客观评价, 试图从
中揭示出未来改革的某些趋势。
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89 教学研究  
因此, 教育行政部门、高校及科系可以通过实施专




























































































美国大学 /通中求专0的理念, 在二战后 50
多年间几经反复:从 1945年5红皮书6到 20世纪




教育 ( G enera l Educat ion)的目标 (学生要具备未
来发展潜力 ) , 另一方面又不得不面临学生就业










博雅教育 ( L ibera l Educat ion与 General Education
相当 )为目标的 /文理学部0和 /学艺学部0, 但是
不大受欢迎,到 20世纪 60年代末 70年代初, 在
由经济危机引发的 /教育职业化0的冲击下解体
了,而各所国立大学则秉承欧洲传统,长期排斥美
式通才教育模式, 只是消极地实行 /二 # 二分
段0,前两年以 (教养部 )教养教育 (相当于 Gener-
al Education)为主, 后两年以学部专业教育为主
的模式。文部省的官员还不时提出要取消教养教
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